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GIORNALE LIGUSTICO
D I
A R C H E O L O G I A , S T O R IA  E BELLE ARTI
on i.ia, arri uà o . .  . . ■ . hov/Jilzi il§£ irs'ioq airyyj-η 
P A C E  F R A  I C O M U N I  D I  P I G N A  E D I A P R IC A L E
N E L  Ι23Ο
I n  u n a  p r e z io s a  co lle z io n e  di docum enti riguardanti il 
M a r c h e s a t o  d i D o lc e a c q u a , fatta dal notaro ducale Lorenzo 
B o r f ig a  d ’ Is o la b u o n a  n e l 1 6 8 6 , racchiudesi un atto del 1230, 
n e l  q u a le  s i fa  p aro la  di tre frati m in o ri, istituiti da S. Fran­
c e s c o  , a p p e n a  da q u a ttr ’ anni trapassato. Siccom e si ritiene 
p e r  t r a d iz io n e ,  ch e in  S a v o n a , in A lben ga ed in Ventimiglia 
v i  is t itu is s e  a ltre tta n ti co n v e n ti lo stesso santo fondatore, e 
s ic c o m e  u n  ta l  d ocu m en to  servirebbe ad avvalorarla , abbiamo 
c r e d u to  o p p o r tu n o  il ren d erlo  di pubblica ragione.
P r o b a b i lm e n t e  questi tre  frati erano affigliati al convento 
d i V e n t im i g l i a ;  e che in  questa città dovesse esistere già a 
q u e i g io r n i  u n a  fam iglia  re lig io sa  di F rancescan i, siamo in­
d o t t i  a c r e d e r lo  dal veder nom inata ripetute volte , nel 1258 
e 1 2 5 9 ,  la  c h ie s a  di S. F ran cesco  ( 1 ) ,  e dal veder prendere, 
p o c h i  a n n i d o p o ,  dalle m an i del guardiano del convento la 
c r o c e  p e r  a n d a r  cro c ia to  in T e rra  S an ta , il genovese Gu­
g l ie lm o  di V o lt a g g io  ( 2 ) .
»
( 1 )  S i  v e d a  i l  F o g l i a l o  dei N o ta i ,  voi. I I ,  pag. 8 5 ; e voi. I l i ,  pa­
g in a  1 2 9  , c o n s e r v a t o  n e lla  C iv ic o -B e ria n a  di G en ova.
( 2 )  D a l l o  s t e s s o  F o g lia z z o  c a v ia m o  questa n ota: « 126j ,  6 madii. 
N o u e r in t  u n iu e r s i  quod G ulielm us de Vultabio, cìuis Janue qui moratur in 
V in t im i li i  c a f lr o , suscepit crucem  in  subsidium Sancte Terre ultra maris 
co n tra  T a r ta r o s  iu x ta  mandatum apostolicum, de manu fratris Rainerii
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N o n  v i ha tra i nostri le g g ito ri chi ig n o r i, in  quali m ise­
rande con d izioni avesse gettato  il paese n ostro  la feròcia del 
p a rteg g ia re , e quali e quanti benefizi recassero allora alle 
desolate pop olazion i alcuni pii claustrali che osavano perigliarsi 
fra le parti conten denti. Q u an to  pronti e facili pretesti ad ac­
cendere ed attizzare tali ire  porgessero  le quistioni di confine 
tra territorio  e territorio , lo  sa pure chiunque ha preso a sv o l­
gere le  pagin e della Storia  d’Italia, e noi già altre vo lte  dovem m o 
farne ricord o , per quel che riflette la valle  di N ervia , allorché 
p ig liam m o a scrivere  la Storia del Marchesato di Dolceacqua.
P e r  la d ivisione adunque dei m on ti A n sa  e Marcoìa v iv e­
van o  in continue discordie i due paesi di P ig n a  e di A p ri­
ca le ; ed in van o  s’ erano più fiate interposte fra le due finitim e 
p op olazion i au to revo li persone affine di ricom p orli in pace 
fra loro . U n  com p rom esso  finalm ente ven iva  fatto dagli A p ri- 
calesi il 2 febbraio d ell’ unno 1230 ( 1 )  , (quando dai P ignesi 
s ’ ig n o ra ) in  F ra  G io v a n n i fra n cesca n o , e frutto di tale com ­
p rom esso  è la sentenza del i.°  m arzo dell’ anno stesso , la 
quale qui rip roduciam o ^2).
guardiani fra tru m  m inorum  commorantium in  Vintim ilio. Q u i frater Rai- 
nerius confessus fu it  se recepisse, vel recipi fec isse , nomine dicti subsidii et 
Terre id  quod dictus G ulielm us ei dare v o lu it, et eidem indulgentiam fecit  
p ro u t dom inus P a p i suo rescr',!@ v iin d a u it, et eum abscluit ab omni v in ­
culo excom unicationis ».
( 1 )  M em o ria  di ta l c o m p ro 1 nesso ci è stata con servata  in un e stiatto  
di atti r ig u a rd a n ti i C  n ti di V e n tim ig lia , lasciato  n ello  scorso secolo dal- 
l ’ eru d itissim o  sa cerù o :e  D . G io . B atta  L a n ieri da B r ig a , segreta iio  di 
m o n sig n o r G iu stin ian i v e s co v o  di V e n tim ig lia . E cco  la  nota testu a le . 
« I 2 j0  indit. secunda di: scu r ite  mense februarii. Compromeffo fr a  le co­
m unità di A pricale e Pign a f  ' confini del m onte chiamato Ansa e Mtflcolla. 
In  questo sono nominati Oh .. M conte di Ventim iglia e signor d’ A p ricale, e 
i l  conte Em anuele che si può credere allora signore d i Pigna. Actum  in ce­
meterio ante ecclesiam sancti P etri de Ento. Conradus Ongaronius notarius ».
(2 ) Q u e s t ’ a tto  v ien e riferito  a pag. 89 v erso , del citato M anoscritto del 
B o rfig a .
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Sententia lata de anno 1230 pro m onte com uni 
inter uniuersitatem  Pigne et uniuersitatem  A pricalis.
In lite  et discordia que vertebatur inter com m une et uni­
uersitatem  de Pigna ex una parte et com m une et uniuersi­
tatem  de A p ricali ex altera super drictum  et redditum  fructuum  
m on tis qui vocatur A nsa et M arcola et super bandim entum  
dicti m ontis cuius coherencie tales sunt. Inferius est bandi­
m entum  hom inum  de A rgeleto  et a vallono in ultra est ban­
dim entum  hom inum  de P ig n a , quod ferit ad collam  de G onta 
supra vallon um  drictum  et ferit per vallohum  per term inum  
usque -in aqua de lla i et dat in sursum  per aquam  usque ad 
passum  de R a i, et ab hoc bandiironto inferius est bandim en­
tum  hom inum  de R och etta, et ferit in sursum  per fossatum  
de A n sa  usque ad passum de T r c ix e  et abinde in  sursum  est 
bandim entum  proprium  hom inum  A p rica li, et abinde in 
sursum  est bandimentum  commuti · hom inum  de P ign a  et 
A p r ic a li, et vadit per term inum  de M orga  de C arsonega 
usque ad illud de A rgeleto . C u m  vero super predictum  
drictum  et redditum  fructuum  dicti m ontis et bandimenti 
diutius inter eos esset litigatu m , C ulielm us Gastandus rector 
com m unis P ign e et Jacobus U go  co n so ciu s, tam en non 
rector , voluntate uniuersitatis P igne ut ipsi dicebant; atque 
A lb ertu s V ivianus rector com m unis A pricalis et G ulielm us 
B erta eius consocius, tam en non re cto r , voluntate uniuersi­
tatis A p ricalis ut ipsi dicebant, prom iserunt inter se vicissim  
vice et nom ine predictarum  uniuersi';1 tum quod attendent eto b - 
seruabunt quod ipsi quatuor supra predfctam  discordiam  defi­
nient et ordinabunt, et quod quiuquid ipsi definient et ordina­
bunt concorditer unaqueque uniuersitas et etiam  unusquisque 
predictorum  locorum  attendent de cetero et obseruabunt. Pre- 
dicta autem  om nia vice et nom ine predictarum  uniuersitatum
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p rom ise ru n t inter se vic issim  attendere sub pena vicissim  sti­
pulata lib ra ru m  cen tum  denariorum  Janue; quam  penam  com es 
illiu s uniuersitatis capere te n e a tu r, cui predicta attendere 
n o lle t ,  ita quod  illam  penam  rem ittere non p osset; addito 
super h o c  q u o d  pars et uniuersitas illa  que predicta attendere 
n o l le t , am m ittat totu m  ius et rationes quod et quas habet in 
d icto  m o n t e , n ih ilom in u s concordia firm a m anente. Q uam  
p en am  d om in u s O b ertu s com es dom inus A pricalis' capere iu- 
r a u it , si dom in u s M an u el com es hoc idem  iurare voluerit. 
S i v e ro  iu rare  n o lle t ipse non teneatur. Si vero  predicti Ja- 
co b u s U g o , G u lie lm u s G astan d u s, A lbertu s V iu ian us et 
G u lie lm u s B erta  con cordare non possen t, nunc predicti pro­
m iseru n t in ter se \-icissim , nom ine et vice sue uniuersitatis 
et co m itatu s, attendere et obseruare quidquid f r a t r e r  j o a n n e s  
d e  o r d i n e  M i N O R V M  pronunciasse dixerit am icabili com posi­
t io n e , tran saction e et sententia quocum que m odo d ixerit; et 
h o c  p rom ise ru n t attendere sub pena stipulata librarum  centum  
d en ario ru m  J a n u e, ita quod pena com m issa, pars que non 
atten det p re d ic ta , am ittat ius et rationes quod et quas habet 
in  d ictu  m o n t e , nihilom inus sententia firma manente, λ erum- 
tam en  si aliquis singulariter contraueniret contra predicta ve­
n iret v e l faceret et cogn itum  esset in viginti dies emendetur 
in  arb itrio  predictorum  v e l aliorum  qui essent loco illorum . 
E t super h o c predicti quatuor fecerunt et predicta fecisse et 
p rom isisse  vo lu n tate  sue com m unitatis quod triginta octo ho­
m ines unicuiusque uniuersitatis predicta attendere iurauerunt. 
C u m  v e ro  predicti G ulielm us G astandus, Jacobus U g o , A l­
b ertus V iu ian u s et G ulielm us Berta pluries ac pluries in­
sim ul fuissent pro discordia illa aptanda et concordes esse 
n o n  p o sse n t, dom inus D . Joannes frater minor voluntate et 
con sen su  et in  eorum  presentia, atque in presentia decem ho­
m in u m  unicuiusque illorum  locorum , qui predicta attendere 
iurauerun t ut ipsi co n fiten tu r, fecit facere vicissim inter
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eos finem  et refutationem  et om nim odam  rem ission em  et 
pactum  de non petendo de om nibus querim oniis et m aleficiis 
et petitionibus que et quas usque in diem  hodiernum  erant 
inter se , ve l unum  com m une posset petere alteri aliqua oc­
casione dicti m ontis et bandimenti illius et dricti; atque pre- 
cepit ambabus partibus quod quodlibet com m une reddat unum  
alteri quidquid predicta occasione captum  sit, precipiens illis 
ut pax teneatur perpetua et firm a inter eos et inter coaudi- 
tores eorum  sicut inter sem etipsos. Super hoc autem  D . Joannes 
frater m inor pro bono pacis et concordie talem  supra pre- 
dictum  bandim entum  et drictum et redditum  fructuum  et etiam  
super proprietatem  dicti m ontis tulit sententiam .
In  prim is pronunciauit et sententiauit ut proprietas dicti 
m ontis sit com m unis inter predictas uniuersitates; ita q u e , si 
con cordauerin t, quod possint illam  inter se diuidere; si vero  
diuidere noluerint teneant illam  com m unem , et transactionem  
et bandim entum  et habeant banna com m un iter; super hoc 
autem  pronuntiando sententiauit ut com m une de P ig n a  habeat 
unum  co llectorem  et hom ines de A p ricali unum  alium  col­
lecto rem , qui co lligat drictum  et redditum  fructuum  transac­
torum  om nium  dicti m on tis, et diuidantur et partiantur inter 
se com m u n iter, ita quod quisquis habeat m edietatem  secundum  
com m unem  m ensuram , saluo tam en ex principio deducto de 
com m uni illud quod dom inus episcopus et presbiter dictorum  
locoru m  debent soluere de dicto dricto et redditibus pro sua 
decim a. Predictam  autem sententiam  et transactionem  precepit 
dom inus D . frater Joannes frater m inor firm am  et ratam  ab 
utraque parte principaliter obseruandam  sub pena librarum  
centum  denariorum  Janue, rata m anente sententia et tran­
saction e, ita quod pars que contra sententiam  ven iret am ittat 
totum  ius et rationes quod et quas habet in d icto m on te, ita 
quod nulla questio inita ab ea parte contra aliam  possit m o- 
ueri nec in ir i, teneatur eique renunciare. A ctu m  in via  apud
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passum  B o n d e , prim a die m ensis m artii, anno a natiuitate 
d om ini m  c c  x x x ,  inditione in . T este s  presbiter Paulus O ren gu s 
de C a s te llo , B om p ar de C a s te llo , G andulfus Britus de Podio- 
ra in a ld o , f r a t e r  z e n o s  et f r a t e r  b r i t v s .
E g o  C o n rad u s O n g aro n u s sacri palatii notarius rogatus 
scripsi et signaui.
D o p o  questa sentenza arbitrale, pronunciata sulla pubblica 
v ia  p resso  il r io  B o n d a , che segna il confine fra il territorio  
dei due C o m u n i, e sopra il quale si trova ora eretto un p on te, 
il m on te tA n sa  e M a rcela  perdette Γ antica denom inazione 
per assum ere quella di M onte Comune, nom e datogli dal 
B o rfiga  n e ll’ intestazione di quest’ atto e che g li rim ane tuttora.
G ir o l a m o  R o ssi.
C O M M ISS IO N E  C O N S U L T IV A
P E R  L A  C O N S E R V A Z I O N E  
D E I  M O N U M E N T I  S T O R I C I  E  D I B E L L E  A R T I
S C A V I  DI  L I B A R N A .
L a  C o m m issio n e  aven do nella sua tornata del 9 set­
tem bre 1873 ricon osciu ta  l ’ utilità d’ im prendere un qualche 
scavo  n e l territorio  di L ib arn a, nom inava una Sotto-com - 
m ission e com p osta  dei consultori V a r n i, Belgrano e D ufour, 
c o ll ’ in carico  di c o m p ila re , unitam ente al cav. prof. G ian 
F ran cesco  C ap u rro  di N o v i-L ig u re  ed al canonico Costantino 
F e rra ri di S e rra v a lle -S criv ia , uno schem a di Regolam ento per 
tale  scop o  ( 1 ) .
( 1 )  Il s ig n o r  can on ico  F erra ri ebbe però a declinare l ’ invito.
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